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Pojam samoupravnih interesnih zajednica prvi se put spominje u XXI. 
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osnovne samoupravne interesne zajednice (osnivane uz objekte djelatnosti 
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kolskog uzrasta, samoupravne interesne zajednice odgoja i osnovnog obrazo-
vanja te samoupravne interesne zajednice odgoja i usmjerenog obrazovanja. 
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stavni dio politike odgoja i usmjerenog obrazovanja, ali su osnivane posebno, 
kako bi se u prijelaznom razdoblju osiguralo normalno daljnje funkcioniranje 
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Zakona o osnivanju SIZ-ova te zbog stalnog mijenjanja rokova za osnivanje 














































































































osnivanje 36 osnovnih samoupravnih interesnih zajednica i 14 samoupravnih 
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29 SIZ nije mogao biti upisan ni u sudski 
registar Privrednog suda. S istim problemima susreli su se i ostali SIZ-ovi iste 
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 53 (1975), 31. 12. 1975.; Zakon o samoupravnim interesnim zajednicama u 
oblasti odgoja i obrazovanja, D
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doprinosa iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne dje-
latnosti, doprinosa iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja privrednih 
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47   Izuzete su godine 1975. i 1979., prva jer je SIZ imao problema s djelovanjem, a druga jer je 


















































































































































































nja do lipnja 1979. godine.
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obroka, s kapacitetom kuhinje 3000 obroka.61V&	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pristupanju izradi projektne dokumentacije za izgradnju objekta studentskog 
















































ta investitora u pogledu roka izgradnje, kvalitete i sl.66 
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izgradnji studentskog restorana pristigle su tri ponude. Sve tri su bile su znat-
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Z71 Kako su se na te iznose morali dodati 
razni doprinosi i sredstva za opremu, cijena cjelokupne izgradnje trebala je 
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mogla se odobriti stipendija prema posebnim kriterijima.{
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1979. godinu, 20. 2. 1979.
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vanja u studentskom domu (porast na oko 750 dinara) ili kad se raspravljalo 
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117   Isto, knjiga 4, Suglasnost za primjenu ekonomske cijene stanovanja s primjenom od 1. 1. 
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This paper is concerned with the establishment and operation of the Self-governing 
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student dorms did not even begin because the RSIZ of education and vocational edu-
cation failed to provide its share of the necessary funds before the SIZ ceased work-
ing. More than 1,000 pupils and students had been granted credit; without it a great 
number of them would not have been able to continue their education. The work of 










and partly through the funding of the construction of student facilities, its greatest 
failing was that it was not successful in raising the interest of the general population in 
matters of decision-making about the living standards of schoolchildren and students. 
I/ R
0 self-government, self-governing community of interest, student living 
standards, student credit loans
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